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La presente investigación titulada: “Habilidades sociales y resiliencia en adolescentes del 
cuarto año de secundaria en una institución pública de  Comas” tuvo como objetivo general 
de determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y resiliencia en 
adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución pública de  Comas, 2019. 
 
El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue cuantitativa de 
nivel descriptivo y correlacional; de diseño no experimental con corte transversal. La 
población estuvo formada por 240 estudiantes, la muestra por 138 estudiantes y el 
muestreo fue tipo probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue una 
encuesta a través del cuestionario y los instrumentos de recolección de datos fueron a 
través de una lista de cotejo. 
 
Se realizó el estadístico rho de Spearman lo cual demostró que entre habilidades sociales y 
la resiliencia existe una relación directa y significativa al obtener un valor de 0.804; es 
decir a mejor habilidades sociales mejor será la resiliencia. Así mismo comprobamos que 
existe una relación alta de 80.4% entre ambas variables. Lo cual indicó una correlación 
positiva y la significancia de p=0.000  es menor de 0.05. 
 


















The present research entitled: "Social skills and resilience in adolescents of the fourth year 
of secondary school in a public institution of Comas" had as a general objective to 
determine the relationship that exists between social skills and resilience in adolescents of 
the fourth year of secondary school in an institution public of Comas, 2019. 
 
The method used was hypothetical deductive, the type of research was quantitative 
descriptive and correlational level; of non-experimental design with cross section. The 
population was formed by 240 students, the sample by 138 students and the sampling was 
probabilistic type. The technique used to collect information was a survey through the 
questionnaire and the data collection instruments were through a checklist. 
 
The Spearman rho statistic was performed, which showed that between social skills and 
resilience there is a direct and significant relationship when obtaining a value of 0.804; that 
is, the better the social skills, the better the resilience. Likewise, we verified that there is a 
high relation of 80.4% between both variables. Which indicated a positive correlation and 
the significance of p = 0.000 is less than 0.05. 
 











La  Organización Mundial de la Salud (OMS) considera 2 ejes principales en el proceso 
educativo: la salud  mental y lo psicosocial. Así mismo la Organización de las Naciones 
Unidas (2008), formula aspectos a modo de  aprender habilidades que nos sirvan, 
aprendizajes elementales para lograr un proyecto de vida adecuado, favoreciendo la 
relación con uno mismo y con los demás, que no sea agresivo, sino por el contrario 
totalmente asertivo, tomando decisiones respetando las opiniones de los demás. El triunfo 
y la frustración de las personas se deben a las habilidades sociales que uno tiene, que poco 
a poco se aprenden y no olvidemos nuestra etapa más importante q es nuestra infancia para 
el inicio de nuestras habilidades sociales. 
 A nivel internacional se han realizado investigaciones: 
 Betancourth, Zambrano, Ceballos,  Benavides, Villota (2017),  formuló una 
investigación sobre las habilidades sociales  con el desarrollo de la  comunicación -  
Colombia,  con  objetivo general: describir las habilidades sociales relacionadas con el 
proceso de comunicación teniendo una fiabilidad  de 0.97 y  tipo descriptivo de corte 
transversal, una  muestra de ochenta y dos escolares de San Juan de Pasto. Concluyó: que 
las mujeres tienen más habilidades sociales que los varones, pero sin olvidar que ambos 
presentan un rango mayor en habilidades sociales basada en el desarrollo de la 
comunicación. 
 
 Alonso, Beltrán, Máfara y Gaytán (2016), realizaron la investigación: Relación 
Entre Rendimiento Académico y Resiliencia en una Universidad Tecnológica, con el 
objetivo general de evaluar las habilidades de resiliencia en el alumno y diagnosticar el 
nexo que existe el rendimiento académico. Fue descriptivo y correlacional  no 
experimental; su muestra por 125 escolares del Sur de Sonora. Concluye: Existe una 
conexión baja entre sus variables o prácticamente nula según su relación  r = 0.262 y p = 
0.003 < 0.01. 
 
 Torres (2016), investigó la resiliencia en la educaci,  describió el vínculo de  los 
factores de la resiliencia sus dos variables con la pedagogía. Por ende fue descriptivo – 
correlacional, constituido por 208 escolares en la capital de Granada; se utilizó la encuesta. 
Concluye: Encontró dimensiones de resiliencia con altas puntuaciones, como  el dominar 
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su propia vida, saber que podemos lograr nuestros objetivo propuestos, etc, sin embargo 
otras dimensiones con puntuaciones más bajas. 
 
 Carrillo (2015), adaptando el  proyecto  Jugando y Aprendiendo Habilidades 
Sociales (JAHSO) en sesiones de clase en todo el año académico y  a la vez  constatando el 
beneficio en las habilidades sociales. Se trabajó con dos grupos  (experimental: 87  y 
referencia: 25).  Los resultados fueron óptimos a la hipótesis con la de JAHSO 
(experimental) obteniendo un resultado asertivo  sin embargo menor la angustia colectiva. 
 Majul, Casari y Lambiase (2012)  trabajo en la resiliencia con adolescentes de 
ambiente socioeconómico realizados en Argentina, por lo tanto relacionar la posición de  
los dos ambientes socioeconómico de 83 adolescentes. Empleo  la Resiliencia de Wagnild 
y Young (1993). Concluyendo: la existencia  de resiliencia en los adolescentes de 
instituciones pública presenta mayor resiliencia que los estudiantes  de  un ambiente 
socioeconómico diferente. Hallando  una preferencia de conseguir  mayores calificaciones  
el de bajo ambiente socioeconómico. 
 
  Investigaciones nacionales:  
 Velezmoro (2018) realizó una investigación descriptiva – correlacional, sobre la  
unión familiar y resiliencia, con una población – muestra de 87 estudiantes (47 mujeres y 
40 hombres) de 12 a 16 años, concluyendo: en la correlación directa entre sus  variables  y 
por ende  la importancia de ambas variables para el crecimiento de escolar. 
  
 Percca (2017), realizó una investigación cuantitativa, descriptiva y correlacional: 
Habilidades sociales y desarrollo de capacidades de ciencia, tecnología y ambiente,  
Puno-2014; determinando  el vínculo que existe entre las dos variables. Por este motivo es 
de diseño no experimental y con una muestra de 60 estudiante de Puno, en edades de 13 a 
15 años. Concluye: La asertividad que tienen los estudiantes de I.E. Independencia 
Nacional – Puno  favorece al desarrollo de  capacidades y desempeños del área de C.T.A. 
 
 Moyano (2016), su investigación descriptiva, correlacional y de corte transversal  
titula los Factores de resiliencia y los niveles de autoestima. La muestra fue de 181 
estudiantes, de la I.E. Emblemática Bartolomé Herrera –  Lima. Concluye: Existe una 
relación entre ambas variables. La  gran mayoría de  escolares se encontraban  con una 
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resiliencia media, observándose  la existencia de grado mayor de autoestima alta y por lo 
tanto con un grado menor de autoestima baja. 
 Verde (2015), realizó una investigación  de  diseño pre-experimental, aplicando un 
pretest y un postest, con el propósito de que el taller aprendiendo a convivir con los demás, 
progrese las habilidades sociales.  Se realizó el método inductivo deductivo, la población 
fue de 43 estudiantes y la muestra 21 estudiantes. Concluye: Los estudiantes aumentan 
significativamente sus habilidades sociales a través del Taller aprendiendo convivir con los 
demás y a la vez se recomienda incluir el taller en la escuela de padres. 
 
 Silva (2012), su investigación es titulada: Resiliencia en escolares del v ciclo de 
educación primaria, determinando el nivel de resiliencia en  los estudiantes. Se utilizó un  
enfoque cuantitativo – descriptivo, una muestra 150 estudiantes, utilizando  la encuesta y  
componentes de la resiliencia. Concluye: Los estudiantes sobre salen por uno mismo 
resaltando un nivel muy alto en resiliencia – empatía  y a la vez un nivel medio en la 
autoestima. 
 Roca (2014). Las habilidades sociales es una secuencia de hábitos  percibidos, de 
igual manera los pensamientos y emociones, permitiendo las relaciones entre nosotros sean 
amena. Los demás deben respetar y permitir lograr nuestras metas. (p. 29) 
 
 De acuerdo a la definición las habilidades sociales cumplen una función  importante 
para la interacción con las personas, asimismo permite que también seamos respetados en 
la medida que practiquemos adecuadamente esta habilidad de comunicación y respeto 
hacia los derecho de los demás. Asimismo, Zabala Berbena (2008), menciona que estas 
habilidades Estas habilidades cumplen un rol fundamental y vital en la vida social de un 
adolescente. Por ende se vincula en el liderazgo que puede tomar un adolescente, siendo el 
inicio de una vida planificada un líder. 
 
            Asimismo, Roca (2014) indicó: El desarrollo de estas habilidades es indispensable 
en nuestra vida, pues estar en contacto con los demás puede ser nuestra principal fuente de 
bienestar como la causa de una estrés, aún  más si no tenemos estas habilidades; y, si 
sucede esto, el ser humano es predispuesto a sufrir de alteraciones psicológicas (ansiedad y 
la depresión); además se considera que la falta de estas genera frecuentemente emociones 
negativas o tóxicas. Entonces, el ser hábil socialmente incrementa en gran medida nuestra 
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calidad de vida, mantener relaciones interpersonales placenteras, satisfactorias, desarrolla y 
mantiene nuestra autoestima. (p. 27) 
 En las instituciones educativas del nivel secundaria consta mente hay conflictos 
porque los estudiantes no saben manejar adecuadamente sus emociones, por ello los 
docentes debemos orientar hacia el respeto de los derechos de los demás, asimismo 
respetar las opiniones y si han problemas resolverlos adecuadamente y todo ello depende 
de manejar adecuadamente las habilidades sociales propias del ser humano.  
 
 Según Goldstein (citado por Núñez y García, 2005) concluye: las habilidades 
sociales son las capacidades que utilizan las personas al tener comunicación o interactuar 
con ellos, asimismo indicó que el uso de las habilidades sociales tienen un índole personal 
lo cual hace diferente a cada ser humano.  Goldstein en el año 1989, consideró 6 áreas en 
la que se considerarán como sus dimensiones: 
 Primeras habilidades sociales básicas: En relación a esta dimensión, Goldstein 
(2000), citado por Peñafiel y Serrano(2010), valora que escuchar, dar inicio a 
una conversación y mantenerla, formular un cuestionamiento, retribuir, 
relacionarse y relacionar a otros y hacer una apología son las primeras 
habilidades sociales. Por ende son básicas y la primeras  que se incorpora, es el 
cimiento  para establecer  y mantener  una agradable relación, como prestar 
atención con discernimiento y esmero, conocer el mensaje de la otra persona. 
 
 Habilidades sociales avanzadas: Para Goldstein (1989), Peñafiel y Serrano 
(2010), “el solicitar protección, participar  y seguir instrucciones, el justificar e 
impulsar  o incitar a otros  las concreta  como habilidades sociales avanzadas” 
(p. 15).  Ya difundidas  las primeras habilidades sociales se inicia con la 
siguiente habilidad  para dar a conocer en nuestro entorno. Por ello otorgaran las 
herramientas para el desenvolvimiento en la sociedad, por lo tanto es el cimiento  
para perdurar  en nuestra vida afectiva como profesional. 
 
 Habilidades relacionadas con las emociones: Goldstein (1989), mencionado por 
Peñafiel y Serrano (2010)  se  refieren a entender, manifestar y comprender los 
afectos de sí mismos como de los demás; a contrarrestar por ejemplo con el 
enojo del otro, mostrar cariño, resistir y solucionar el miedo e incluso a 
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autopremiarse. Por lo tanto esta habilidad nos da la amplitud para investigar, 
manifestar y examinar las características emocionales, y comprender las 
emociones de los otros. 
 
 Habilidades alternativas a la agresión: Según,  Goldstein (2000), mencionó que  
para reducir la agresión se debe  incorporar en nuestras acciones el solicitar 
consentimiento, apoyar, colaborar con los demás, pactar, disponer el autocontrol, 
proteger  nuestros derechos,  ser asertivo y ser tolerante. Es importante darse 
cuenta que nuestros derechos pueden protegerse con conductas  no violentas, 
practicando las habilidades alternativas permitiéndonos a las alianzas, 
estableciendo  acuerdos, estableciendo convenios para enfrentar la disputa, 
colaborar, etc. Que pelear o disputar con los demás. Por un lado en las 
investigaciones de Betina & Contini (2011) mencionan, hoy en día conocemos 
que el término de agresión es constante en nuestra realidad y que muchos de 
nuestros niños son agresores, con llevando a una soledad. Pero sin embargo 
debemos tener cuidado cuando  el niño desea ser famoso o reconocido por el 
grupo, estas habilidades  deben ayudar a entablar nuevas amistades, conservarlas  
y aclarar las dudas. 
 
 Habilidades para hacer frente al estrés: Nos ayuda a reducir la tensión tanto en 
nuestra vida personal, laboral y sentimental. Por ende el control de nuestras 
emociones nos ayuda a tener mayor tolerancia, ante las desilusiones y controlar 
nuestro enfado. Según  Goldstein (2000) esto nos ayudará a tener control  al 
estrés. Por lo tanto evitará las ansias ante las situaciones complicadas o 
inconsistentes,  tener la capacidad de  resolver problemas y enriquecer nuestra 
autoestima. Asimismo Belhumeur, Barrientos y Retana  (2016), indica que el  
estrés se presenta cotidianamente en todo los lugares y en todo aspecto, ya sea 
académico, familiar, económico, exageración en cumplimientos, emotivo, etc 
pero sin embargo debemos saber cómo enfrentarnos a estos problemas, contar 
con habilidades necesarias. 
  
 Habilidades de planificación: Goldstein (2000), manifiesta que debemos  tener 
decisiones, comprender  la causa de un obstáculo, fijar un ideal, identificar las  
habilidades, recolectar  datos, solucionar  nuestros obstáculos y finalmente, 
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consolidar en trabajo. De la misma manera desarrollar capacidades necesarias de 
vital importancia; debemos  de lograr motivar  y potenciar en los estudiantes, 
este modelo es la eficacia de establecer  ideales  y preponderancia en la tarea 
dada.  
  
 Respecto a la variable resiliencia, Zaid (2017) indicó que la resiliencia se puede ver 
de diferentes puntos de vista de estudio, pero sin embargo tendrán una sola conclusión será 
la capacidad de asumir las experiencias negativas, lograr superarnos y recuperarnos, la 
RAE determina la resiliencia, como la eficacia de un individuo frente a un problema o un 
ambiente o clima catastrófico. Aún con esta definición, la palabra resiliencia da a conocer 
al individuo en una evolución ante una situación. Pero no olvidemos que el concepto de la 
resiliencia se encontraba en discusión en la época del 2000 a 2006 según, de Oliveira,  
Reis, Zanelato & Neme (2008). 
 Cyrulnik (2014)  y Granados & Carmona (2017) proponen que no puede desunirse 
la evolución de la resiliencia si uno está solo. El individuo necesita de los demás para 
poder desarrollar y enfrentar sus inconvenientes pero tenemos que tener en cuenta que uno 
sale adelante por el esfuerzo de uno mismo y siendo la resiliencia más trascedentes  con los 
otros. Por ende  Moncarz (2005) manifiesta que debemos enfrentar y superar nuestros 
problemas con ayuda de los demás y sobre todo nuestro entorno. 
 Sandín-Esteban (2018) manifiesta que la resiliencia se encuentra vinculada al 
recorrido permanente del estudiante. Por lo tanto los estudiantes que abandonan los 
estudios son aquellos que presentan una resiliencia muy baja.  
 Flores (2009)  realizó un estudio entre estudiantes de Arequipa con  los de Lima 
con la finalidad de saber quién presenta mayor resiliencia, consiguiendo  que exista un 
nivel alto de resiliencia siendo una característica única y universal de las personas, por lo 
tanto podrían enfrentarse  a los problemas que se le dé. 
 Se reconoce que la resiliencia es alta en los docentes sabiendo los problemas 
económicos, laborales, sociales, etc  sin embargo el docente debe presentar esta 
característica de tener una resiliencia alta ya que en sus manos se encuentra  orientar al 
estudiante. Mientras que el docente tenga mayor  experiencia, mayor será la satisfacción en 
su desempeño (Díaz & Barra 2017). Sin embargo según Walker (2013) manifiesta que la 
resiliencia no es buena ni mala y por lo tanto no deberíamos desconcertarnos de la 




 Rodríguez, Morell y Fresneda (2017), mencionaron que la resiliencia es la 
habilidad para afrontar los elementos adversos; esta habilidad viene determinada por las 
características intrínsecas del niño (la inteligencia y la personalidad), la influencia de la 
familia y la comunidad. La interacción de todos estos factores permite al niño que se 
encuentra en riesgo psicosocial afrontar y sobreponerse con éxito a la adversidad (p. 98). 
  
 Utilizaremos la escala de resiliencia de Wagnild y Young  con cinco dimensiones:  
 
 Confianza en sí mismo: Es la capacidad de aceptarse tal como son y de la misma 
manera son positivo aunque  sus intereses no se cumplan. 
 Ecuanimidad:  La capacidad de encontrarse en equilibrio, en calma, sin 
embargo siempre atenta a la realidad y con la capacidad de tomar decisiones 
correctas y adecuadas. 
 Perseverancia: Es una lucha permanente y continua a un propósito con la misma 
rigidez desde un inicio hasta el final. A la vez ayuda que el individuo tenga una 
buena autoestima ya que se enfrenta a los obstáculos, desánimos, etc. 
 Satisfacción personal: Es la sensación de sentirnos muy bien, con alegría de 
haber conseguido lo propuesto ya sea emotivo o laboral. Por ende es sentirse útil 
y aprender a disfrutar las vivencias que tenemos. 
 El sentirse bien solo: Es la sensación de sentirnos con plena libertad, de ser 
únicos y especiales en esta vida, teniendo en cuenta que compartimos algunas 
experiencias y sin embargo hay otras donde debemos enfrentarnos solos.  
 
 Características. 
 Según Forés & Grané (2010) mencionan 12 puntos de la resiliencia: 
 Evolución  
 Expresa una correlación funcional entre los elementos partícipes. 
 Progresa en el desarrollo de nuestra existencia. 
 No es individual 
 El progreso y evolución del individuo. 
 No suele ser un periodo definitivo. 
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 Es cooperativa y variada 
 Conlleva técnicas o método de recuperación. 
 Involucra como factor principal la cooperación. 
 El individuo es excepcional. 
 Los  errores se analizan. 
 Personas optimistas, que tieneden a ver más favorable. 
 
 Según Barquero & Guajardo (2016) indica en su investigaciones que el sexo no es 
causa de  variación ni el progreso de la resiliencia ni en cada una de sus dimensiones, sin 
embargo este desenlace es parecido a las investigaciones de Saavedra y Villalta (2008). Por 
ende la resilencia no podría ser absoluta, sino una evolución dinámica y expresarnos de 
una manera adecuada, de personas que se comportan de un  modo resiliente. Saavedra 
(2014) 
 Morelato (2011) manifiesta que el estudio formal sobre la resiliencia debería ser 
mucho más complejo por los problemas sociales y progreso psicológico de una infancia 
maltratada. 
 Existe una investigación sobre las diferentes experiencias de  victimización y la 
resiliencia, llegando a la conclusión que se encuentran asociadas significativamente. Sin  
embargo las experiencias de acoso es causa de una disminución de la autoestima colectiva. 
Por lo tanto a mayor experiencias de delitos es por una reducción colectiva, mostrando que 
son variables diferentes según Perez & Ruiz (2015) 
 Sajquim de Torres & Lusk (2018) estudió la resiliencia de mujeres inmigrantes 
mexicanas en los EE.UU. llegando a la conclusión que esa población excluida y frágil 
presentan un desarrollo personal y social por una superación. Sin embargo Castillo & 
González  (2015)  en sus investigaciones que se  ha realizado en  hogares donde las 
mujeres asumen el rol como jefas de su hogar se concluye que la resiliencia es una hábito y 
no algo que pueda aprenderse y menos evaluarse.  
 Durante los últimos tiempos a nivel mundial hemos observado la falta de 
comunicación que existe entre nosotros, quizás a causa porque las habilidades sociales se 
abandonan o corrompe porque estamos propenso al individualismo. En nuestro Perú 
existen estudios sobre estas habilidades  y se ha comprobado la mejoría de estas 
habilidades puede ayudar al estudiante a la culminación de sus estudios básicos y 
profesionales. Las habilidades sociales siendo  el cimiento para la evolución del individuo, 
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se dice que cuando una persona  tiene habilidades sociales entonces tiende a desarrollarse 
mejor en su entorno y últimamente hemos observado que las habilidades sociales no se 
desarrollan correctamente. 
 
 La investigación tuvo como problema general: ¿Qué correlación existe entre las 
habilidades sociales y resiliencia en adolescentes del cuarto año de secundaria en una 
institución pública de  Comas?  y por ende los problemas específicos son: 
 ¿Qué correlación existe entre las primeras habilidades sociales y la resiliencia en 
adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución pública de  Comas? 
 ¿Qué correlación existe entre las habilidades sociales avanzadas y la resiliencia 
en adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución pública de  
Comas? 
 ¿Qué vinculo existe entre habilidades sociales relacionadas con los sentimientos 
y la resiliencia en adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución 
pública de  Comas? 
 ¿Qué correlación existe entre habilidades sociales alternativas y la resiliencia en 
adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución pública de  Comas? 
 ¿Qué vinculo existe entre habilidades para hacer frente al estrés y la resiliencia 
en adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución pública de  
Comas?   
 ¿Qué correlación existe entre habilidades de planificación y la resiliencia en 
adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución pública de  Comas? 
 
 Esta investigación se justifica teóricamente, de acuerdo a las Habilidades Sociales 
se sustenta en la hipótesis de Goldstein (citado por Nuñez y García, 2005) y la Resiliencia 
de las investigaciones de Wagnild y Young (adaptado Pamela Crombie  2015). Una 
investigación metodológica según los instrumentos por que cumplirán con la validez  y la 
confiabilidad de los instrumentos. Es práctica porque serán los adolescentes quienes 
desarrollen las encuestas de los instrumentos y se dará a conocer a la Institución pública 




 La investigación tuvo como objetivo general: Determinar la correlación que existe 
entre las habilidades sociales y la resiliencia en adolescentes del cuarto año de secundaria 
en una institución pública de  Comas y por ende sus objetivos específicos son:  
 Determinar la correlación que existe entre las primeras habilidades sociales y la 
resiliencia en adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución 
pública de  Comas. 
 Determinar la correlación que existe entre las habilidades sociales avanzadas y la 
resiliencia en adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución 
pública de  Comas. 
 Determinar el vínculo que existe entre habilidades sociales relacionadas con los 
sentimientos y la resiliencia en adolescentes del cuarto año de secundaria en una 
institución pública de  Comas. 
 Determinar la correlación que existe entre habilidades sociales alternativas y la 
resiliencia en adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución 
pública de  Comas. 
 Determinar el vínculo que existe entre habilidades para hacer frente al estrés y la 
resiliencia en adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución 
pública de  Comas. 
 Determinar la correlación que existe entre habilidades de planificación y la 
resiliencia en adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución 
pública de  Comas.  
 
 Hipótesis general: Las habilidades sociales se correlacionan con  la resiliencia en 
adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución pública de  Comas y  por ende  
sus hipótesis específicas son:  
 Las primeras habilidades sociales se correlacionan con la resiliencia en 
adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución pública de  Comas. 
 Las habilidades sociales avanzadas se correlacionan con la resiliencia en 
adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución pública de  Comas. 
 Las habilidades sociales relacionadas con los sentimientos se vinculan con la 
resiliencia en adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución 
pública de  Comas. 
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 Las habilidades sociales alternativas se correlacionan con la resiliencia en 
adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución pública de  Comas. 
 Las habilidades para hacer frente al estrés se vinculan con la resiliencia en 
adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución pública de  Comas. 
 Las habilidades de planificación se correlacionan con la resiliencia en 































2.1.Tipo y diseño de investigación 
Se  trabajó  con el enfoque cuantitativo, asimismo  se realizó el proceso de datos  
mediante la aplicación de cuestionario en cada variable, según  Hernández, Fernández y 
Baptista (2014). El método  empleado, el hipotético deductivo, ya que se formuló  
hipótesis, luego se contrasto mediante la aplicación de un método estadístico, tomando las 
ideas necesaria para luego generalizar las conclusiones a  toda la población (Bernal, 2016). 
 
Tipo de investigación 
El estudio es básico, al respecto Sierra (2012) mostró que  según su finalidad la 
investigación  no resuelve problemas sociales, solo se basa en teorías ya existentes y 
servirá de cimiento para posteriores estudios. El estudio es descriptivo y correlacional, al 
respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014) sugirió que las investigaciones 
descriptivas consisten en detallar  las características de la variable y es correlacional ya que 
diagnóstica cómo se correlacionan ambas variables de la investigación.  
 
Diseño de investigación 
Hernández (2014),  indicó  que la indagación que se efectúa sin emplear  
premeditadamente las variantes. Es decir, no se cambia en forma premeditado la variante 
independiente para ver su resultado sobre la otra variante” (p. 152), por lo tanto el diseño 
de la investigación es no experimental y se mide ambas variantes. 
La investigación  es  de corte transversal y por consiguiente su finalidad es 
“explicar las  variables y estudiar sus consecuencias y correspondencia. Siendo un suceso o 
recuerdo rápido y veloz de un hecho” Hernández (2014). 
El diagrama del diseño correlacional, según Sánchez y Reyes (201). 
                          01     
      
                        M                                   r                                          
                                                                            
                                   02  
Donde: 
 M  = Muestra = estudiantes  
 01  = Habilidades sociales= V1 
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 02  = Resiliencia= V2 
 r  = Relación entre las variables 
                                    
2.2.  Operacionalización de las variables 
a. Habilidades sociales  
Definición conceptual: 
Según Goldstein citado por Núñez y García (2005)  es una agrupación de destreza y 
competencia como precisas para la comunicación interpersonal y la realidad de 
conflictos de condición interpersonal, así como socioemocional, desde actividades de 
carácter básico hacia otras de características avanzadas e instrumentales. 
Definición operacional: 
Se ha considerado seis dimensiones propuestos por Goldstein (1989), son: 
 Primeras  habilidades sociales 
 Habilidades  sociales avanzadas 
 Habilidades   relacionadas con las 
emociones 
 Habilidades alternativas a la 
agresión 
 
 Habilidades  para hacer frente al 
estrés  




b. Resiliencia  
Definición conceptual: 
“La resiliencia connota resistencia afectiva  y se ha usado para explicar a los 
individuos que presentan coraje y se adaptan  a raíz de los sucesos con desgracias” 
(Wagnild y Young, 1993, p. 166). 
Definición operacional:  
Escala de resiliencia de Wagnild y Young con 25 ítems con cinco dimensiones: 
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 Confianza  en sí mismo 
 Ecuanimidad 
 Perseverancia  
 Satisfacción  personal 
 Sentirse  bien solo    
 
Tabla 1 
Operacionalización de las habilidades sociales 







- Conversación  
- Agradece 



























Buen nivel  




- Pedir ayuda 
- Integración con grupos 
- Explicación a los demás 
- Pedir disculpas 








- Comprender y reconocer 
emociones 
- Comprende el enfado 
- Muestra interés por los demás 






la agresión  
- Sabe pedir permiso 
- Coparte cosas 
- Ayuda a los demás 
- Llega a acuerdos 
- Controla el carácter 







frente al estrés  
- Transmite de modo claro sin 
















- Proyectas actividades de 
entretenimiento 
- Frente a un problema intenta 
hallar la causa 
- Toma decisión 
- Analiza posibilidades 




Nota: Autor: Arnold Goldstein. (Adaptado por Bravo, et al., 2015). 
Tabla 2 
Operacionalizacion de la variable resiliencia  
Dimensiones Indicadores N° ítems Escala y valores 
Niveles y 
rangos 
Confianza en sí 
mismo 
- Orgullo por logros personales 
- Manejabilidad de tareas 
- Decisión 



















- Visón a largo plazo 
- Autoamistad 
- Finalidad de las cosas 





- Culminación de tareas 
- Búsqueda rápida de 
soluciones 
- Mantenimiento de intereses 
- Autodisciplina 
- Mantenimiento de Intereses 
- Autodisciplina 







- Motivos de alegría 
- Significado de la vida 
- Irreprochabilidad 







Sentirse bien solo  
- Soledad 
- Independencia 
- Visión versátil 
23,24, 
25. 





2.3. Población, muestra y muestreo 
La investigación  tuvo una población de  214  adolescentes y una muestra de 138 
adolescentes. 
Tabla 3 





La muestra fue representativa, por ello se usó la técnica del muestreo probabilístico 
donde cada estudiante tendrá la posibilidad de formar parte de ella, según Hernández 
(2014) señalando que las investigaciones cuantitativas el muestreo tienen que ser 
probabilístico porque cada estudiante tiene la posibilidad de ser parte de ella.  (p. 176) 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica que se trabajo fue la encuesta y el instrumento de medida el cuestionario. 
















TOTAL 157 138 
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Bernal (2016)  menciono que la encuesta es un  método donde se realiza el 
procesamiento  de recolección de los datos y por lo tanto está protegida  por una 
agrupación de ítems de acuerdo a las dimensiones.   
Arias (2012) señala sobre el cuestionario y su composición de interrogantes que se 
realiza a los individuos seleccionados para la investigación, a pesar de que el investigador 





Ficha técnica del instrumento para medir la V1 
Nombre: Lista de chequeo evaluación de habilidades sociales 
Autor: Arnold Goldstein (1978) 
Adaptada por  Bravo et. al., (2015).  
Año: 2015 
Significación: Es una lista de chequeo conductual que evalúa las habilidades 
Tiempo: aproximadamente 30 minutos  




Ficha técnica del instrumento para medir V2 
Nombre: Escala de resiliencia de Wagnild y Young 
Autor: Wagnild y Young 
Adaptada: Pamela Crombie, María José López, María Camila Mesa y Lina Samper. 
Año: 2015 
Duración: aproximadamente 15 minutos  
Ámbito de aplicación: Niños y adolescentes entre 7 y 18 años 
 
La validez  es el nivel de un instrumento que revela una pertenencia determinada 
del estudio, según Hernández (2014).  La variable Habilidades sociales es una herramienta 
aprobada por los investigadores Goldstein et. al. (1978) adaptada por  Bravo et. al., (2015). 
Bazo, J. Bazo, O. Aguila, Peralta, Mormontoy  y la variable Resiliencia es un instrumento 
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validado ya que los investigadores Wagnild y Young, adaptada: Pamela Crombie, María 
José López, María Camila Mesa y Lina Samper. 
Los instrumentos han sido estandarizados y validado. 
 
Tabla 6 
Confiabilidad  de la variables 
Variable Alfa de Cronbach N° de elementos 
Habilidades Sociales 0.767 50 
Resiliencia 0.886 25 
Nota: Prueba piloto (2019). 
2.5. Procedimiento 
Realizándose  la validez y confiabilidad del cuestionario habilidades sociales  por 
Goldstein et. al. (1978) Adaptada por  Bravo et. al., (2015)  y resiliencia de Wagnild y 
Young realizándose  su confiabilidad porque ya cuenta con validez y actualmente es muy 
utilizada en investigaciones. 
Se gestionó la autorización adecuado al representante de la Institución pública Mgtr. Juan 
Saguma  de EE.U. por lo tanto se aplicó en el cuarto año de secundaria.  
2.6. Método de análisis de datos 
Se ejecutó el empleo de los cuestionarios para realizar la matriz de datos, aplicándose 
la prueba de normalidad y de acuerdo a la naturaleza de la escala de medida de una y otra  
variable se realizó un análisis no paramétrico mediante el estadístico Rho de Spearman 
para describir el nivel de vínculo entre las variantes. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Se respetó la autoría de las notas literales en la que cada cita está referenciada tanto en las 
citas textuales directas e indirectas, por lo tanto  no se manejó  los datos obtenidos del 
empleo de los cuestionarios y se gestionó  los permisos necesarios para el empleo de los 










3.1.   Descriptivos 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias de las habilidades sociales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 
Nivel bajo 8 5,8 5,8 5,8 
Normal 67 48,6 48,6 54,3 
Buen nivel 63 45,7 45,7 100,0 
Total 138 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
Interpretación: con respecto a las habilidades sociales, se obtuvo que el 48.55% considera 
que es normal, el 45.65% considera que es de buen nivel y el 5.80% considera que las 
habilidades sociales es de nivel bajo. 
 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias según las dimensiones: 
 Primeras habilidades Habilidades sociales 
avanzadas 
Habilidades relacionadas 
con los sentimientos 





11                        8,0 
69                     50,0 
58                     42,0 
138                100,0 
13                           9,4 
85                         61,6 
40                         29,0 
138                    100,0 
137                             99,3 
 
1                                     ,7 
138                          100,0 
 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
Interpretación: Con respecto a las primeras habilidades,  se obtuvo que el 50% examina 
que es normal, es decir que pueden interactuar con las demás personas, el 42.03% 
considera que son de buen nivel y solo el 7.97% considera que las primeras habilidades son 
de nivel bajo. 
 
Interpretación: Con respecto a las Habilidades avanzadas, se obtuvo que el 61.59% 
especula que es normal, es decir que se puede integrar a un grupo para participar en una 
tarea, el 28.99% considera que son de buen nivel y solo el 9.42% respeta que las 
habilidades sociales avanzadas son de nivel bajo. 
 
Interpretación: Con respecto  a las habilidades relacionadas con los sentimientos, se obtuvo 
que el 99.28% examina es de nivel bajo, es decir que no pueden entender  y distinguir  las 
sensaciones que puedan sentir o experimentar, el 0.72% considera que es de buen nivel. 
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Tabla 9  
Distribución de frecuencias  de las dimensiones: 
 
 
Habilidades alternativas  






% F1 % F1 %  F1 
Nivel bajo 12 
60 
8,7  21 15,2 11 8,0 
Normal 43,5  74 53,6 64 46,4 
Buen nivel 66 47,8  43 31,2 63 45,7 
Total 138 100,0  138 100,0 138 100,0 
 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
Interpretación: Con respecto a las habilidades alternativas, se obtuvo que el 47.63% 
considera son de buen nivel, es decir que si saben cómo resolver los problemas o 
situaciones que puedan presentarse sin necesidad de peleas, el 43.48% considera que es 
normal y solo el 8.70% considera que las habilidades alternativas son de nivel bajo. 
 
Interpretación: De acuerdo a las habilidades para hacer frente a estrés, se obtuvo que el 
53.62% examina que es normal, es decir siendo asertivos y dando a conocer su punto de 
vista, el 31.16% considera que  son de buen nivel y el 15.22% considera que las 
habilidades para enfrentar el estrés son de nivel bajo. 
 
Interpretación: Con respecto a las habilidades de planificación, se obtuvo que el 46.38% 
considera que es normal, es decir que puede tomar decisiones antes de comenzar alguna 
actividad, el 45.65% considera que es de buen nivel y el 7.97% considera que las 
habilidades de planificación de nivel bajo. 
 
Tabla 10  
Distribución de frecuencias de la resiliencia 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 
Alta 38 27,5 27,5 27,5 
Media 64 46,4 46,4 73,9 
Baja 36 26,1 26,1 100,0 
Total 138 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
Interpretación: Con respecto a la resiliencia, se logro que el 46.38% respeta que es media, 





Distribución de frecuencias según  las dimensiones de la resiliencia : 
 
 
 Confianza en 
sí mismo 
Ecuanimidad Perseverancia Satisfacción personal Sentirse bien 
solo 





7            5,1 
51       37,0 
80       58,0 
138   100,0 
42        30,4 
60        43,5 
36        26,1 
138    100,0 
14            10,1 
54            39,1 
70            50,7 
138       100,0 
30                   21,7 
57                   41,3 
51                   37,0 
138               100,0 
3                2,2 
19            13,8 
116          84,6 
138        100,0 
Interpretación: Con respecto a la confianza en sí mismo, se obtuvo que el 57.97% 
considera que es baja, es decir que no tiene la energía suficiente para que pueda hacer 
alguna actividad, el 36.96% considera que es media y el 5.07% considera que la confianza 
en sí mismo es alta. 
 
Interpretación: Con respecto a la ecuanimidad, se obtuvo que el 43.48% considera que es 
media, es decir que rara vez pregunta cuál es la finalidad de todo, el 30.43% considera que 
es alta y el 26.09% considera que la ecuanimidad es baja. 
 
Interpretación: Con respecto  a la perseverancia, se obtuvo que el 50.72% considera que es 
baja, es decir que no se mantiene interesado, el 39.13% considera que es media y el 
10.14% considera que la perseverancia es alta. 
 
Interpretación: Con respecto a la satisfacción personal, se obtuvo que el 41.30% considera 
que es media, es decir que pocas veces me lamento de las cosas por las que no puedo hacer 
nada, el 39.96% considera que es baja y el 21.74% considera que la satisfacción personal 
es alta. 
 
Interpretación: Con respecto a sentirse bien, se obtuvo que el 84.06% considera que es 
baja, es decir que no dependo más de mí mismo que de otras personas, el 13.77% 
considera que es media y el 2.17% considera que sentirse bien es alta. 
 
3.1. Inferenciales  
Hipótesis general 
Ho: Las habilidades sociales no se correlacionan con la resiliencia en adolescentes del 
cuarto año de secundaria en una institución pública de Comas. 
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Ha: Las habilidades sociales se correlacionan con la resiliencia en adolescentes del cuarto 
año de secundaria en una institución pública de Comas. 
 
Tabla 12 





Rho de Spearman 
Habilidades sociales 
Coeficiente de correlación 1,000 ,804
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 138 138 
Resiliencia 
Coeficiente de correlación ,804
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 138 138 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: coexiste  un vínculo directo y significativo al obtener un valor de 0.804;  a 
mejor habilidades sociales mejor será la resiliencia. Por ende hay un vínculo alto de 
80.4% entre una y otra variante.  Al conseguir un valor de significancia de p=0.000 y es 
menor a 0.05; se refuta la Ho y se aprueba  la Ha, señalando efectivamente que, las 














































































































































































































Correlación  1,000 ,849** ,930** ,928** ,925** ,927** ,928** ,804** 
Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 




Correlación  ,849** 1,000 ,918** ,909** ,917** ,917** ,916** ,793** 
Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 




Correlación  ,930** ,918** 1,000 ,995** ,997** ,997** ,998** ,871** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 




Correlación  ,928** ,909** ,995** 1,000 ,994** ,995** ,996** ,864** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 
N 138 138 138 138 138 138 138 138 
Habilidades 
alternativas 
 Correlación  ,925** ,917** ,997** ,994** 1,000 ,996** ,997** ,870** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 
N 138 138 138 138 138 138 138 138 
Habilidades para 
hacer frente a 
estrés 
Correlación  ,927** ,917** ,997** ,995** ,996** 1,000 ,998** ,869** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 
N 138 138 138 138 138 138 138 138 
Habilidades de 
planificación 
Correlación  ,928** ,916** ,998** ,996** ,997** ,998** 1,000 ,870** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 
N 138 138 138 138 138 138 138 138 
Resiliencia 
Correlación  ,804** ,793** ,871** ,864** ,870** ,869** ,870** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 
N 138 138 138 138 138 138 138 138 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 






Hipótesis Específica 1: 
Ho: Las primeras habilidades sociales no se correlacionan con la resiliencia en 
adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución pública de Comas. 
Ha: Las habilidades sociales se correlacionan con la resiliencia en adolescentes del cuarto 
año de secundaria en una institución pública de Comas. 
Interpretación: coexiste un nexo directo y significativo al obtener un valor de 0.793; a 
mejor primeras habilidades sociales mejor será la resiliencia. Por lo tanto hay una relación 
alta de 79.3% entre ambas variantes. Se obtuvo  un valor de significancia de p=0.000 y es 
menor de 0.05; se refuta la Ho y se aprueba la Ha, por ende  las primeras habilidades 
sociales si se correlacionan con  la resiliencia en  los adolescentes. 
 
Hipótesis Específica 2: 
Ho: Las habilidades sociales avanzadas no se correlacionan con la resiliencia en 
adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución pública de Comas. 
Ha: Las habilidades sociales avanzadas se correlacionan con la resiliencia en adolescentes 
del cuarto año de secundaria en una institución pública de Comas. 
Interpretación: existe un nexo directo y significativo al obtener un valor de 0.871;  a mejor  
las habilidades sociales avanzadas mejor será la resiliencia. Por lo tanto confirmamos la 
existencia de una relación alta de 87.1% entre ambas variantes. Se obtuvo  un valor de 
significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se refuta la Ho y se accede la Ha, por ende  
las habilidades sociales avanzadas si se correlacionan con la resiliencia en adolescentes. 
 
Hipótesis Específica 3: 
Ho: Las habilidades sociales relacionadas con los sentimientos no se correlacionan con la 
resiliencia en adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución pública de 
Comas. 
Ha: Las habilidades sociales relacionadas con los sentimientos están vinculadas con la 
resiliencia en adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución pública de 
Comas. 
Interpretación: coexiste un nexo directo y significativo al obtener un valor de 0.864; a 
mejor las habilidades relacionadas con los sentimientos mejor será la resiliencia. Por lo 
tanto corroboramos que hay un vínculo alto de 86.4% entre ambas variantes. Se obtuvo un 
valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se refuta  la Ho y se aprueba  la Ha, 
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corroborando que efectivamente que, las habilidades relacionadas con los sentimientos si 
se relacionan con la resiliencia en adolescentes. 
 
Hipótesis Específica 4: 
Ho: Las habilidades sociales alternativas no concuerdan con la resiliencia en adolescentes 
del cuarto año de secundaria en una institución pública de Comas.  
Ha: Las habilidades sociales alternativas se correlacionan con la resiliencia en adolescentes 
del cuarto año de secundaria en una institución pública de Comas. 
Interpretación: existe un nexo directo y significativo al obtener un valor de 0.870; a mejor 
las habilidades sociales alternativas mejor será la resiliencia. Por lo tanto corroboramos 
que hay un vínculo alto de 87.0% entre ambas variantes.  
Se obtuvo un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se refuta la Ho y se 
aprueba  la Ha,  mostrando efectivamente que, las habilidades sociales alternativas si se 
correlacionan con la resiliencia en adolescentes. 
 
Hipótesis Específica 5: 
Ho: Las habilidades para hacer frente al estrés no concuerdan con la resiliencia en 
adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución pública de Comas. 
Ha: Las habilidades para hacer frente al estrés se vinculan con la resiliencia en 
adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución pública de Comas. 
Interpretación: coexiste un vínculo directo y significativo al obtener un valor de 0.869;  a 
mejor las habilidades para hacer frente al estrés mejor será la resiliencia. Por lo tanto  
corroboramos que hay un vínculo alto de 86.9% entre ambas variantes. Se obtuvo un valor 
de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se refuta la Ho y se aprueba  la Ha, 
mostrando efectivamente que, las habilidades para hacer frente al estrés si se relacionan 
con la resiliencia en adolescentes. 
Hipótesis Específica 6: 
Ho: Las habilidades de planificación no se vinculan con la resiliencia en adolescentes del 
cuarto año de secundaria en una institución pública de Comas. 
Ha: Las habilidades de planificación se correlacionan con la resiliencia en adolescentes del 
cuarto año de secundaria en una institución pública de Comas.  
Interpretación: coexiste una correlación directa y significativa al obtener un valor de 0.870; 
a mejor las habilidades de planificación será la resiliencia. Por lo tanto corroboramos que 
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hay un vínculo alto de 87.0% entre ambas variantes. Se obtuvo un valor de significancia de 
p=0.000 y es menor de 0.05; se refuta la Ho y se aprueba la Ha, mostrando efectivamente 



































De acuerdo a la investigación planteada, se pudo determinar como objetivo 
general la existencia la concordancia entre las habilidades sociales y la resiliencia 
en el escolar, obteniendo  sobre  las habilidades sociales, el 48.55% considera que 
es normal, el 45.65% considera que es de buen nivel y el 5.80% considera que las 
habilidades sociales es de nivel bajo y con  respecto a la investigación de Verde 
(2015), los estudiantes aumentan significativamente sus habilidades sociales a 
través del Taller aprendiendo convivir con los demás y a la vez se recomienda 
incluir el taller en la escuela de padres. Y por consiguiente la resiliencia se obtuvo 
que el 46.38% considera que es media, el 26.09% considera la resiliencia es alta y 
el 26.54% la resiliencia es baja. Por otro lado la investigación de Torres (2016), 
encontró dimensiones de resiliencia con altas puntuaciones, como  el dominar su 
propia vida, saber que podemos lograr nuestros objetivo propuestos, etc, sin 
embargo otras dimensiones con puntuaciones más bajas. 
 
De acuerdo a los objetivos específicos 1, se describió el nexo de las 
primeras habilidades sociales y la resiliencia, por ende se obtuvo que el 50% 
examina que es normal, es decir que pueden interactuar con las demás personas, el 
42.03% considera que son de buen nivel y solo el 7.97% considera que las primeras 
habilidades son de nivel bajo; al respecto a la investigación. Asi mismo la 
investigación de Perca (2017)  asegura que la asertividad que tienen los estudiantes 
de I.E. Independencia Nacional – Puno favorece al desarrollo de  capacidades y 
desempeños del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
 
En el objetivo específico  2; se acordó la correlación entre las habilidades 
sociales avanzadas y la resiliencia, por ende se obtuvo se obtuvo que el 61.59% 
especula que es normal, es decir que se puede integrar a un grupo para participar en 
una tarea, el 28.99% considera que son de buen nivel y solo el 9.42% considera que 
las habilidades sociales avanzadas son de nivel bajo. Asimismo  en las 
investigaciones de Roca (2014) manifiesta que las habilidades sociales es una 
secuencia de hábitos  percibidos, de igual manera los pensamientos y emociones, 
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permitiendo las relaciones entre nosotros sean amena. Los demás deben respetar y 
permitir lograr nuestras metas.  
 
En el objetivo específico 3: se diagnosticó el vínculo de las habilidades 
sociales relacionadas con los sentimientos y la resiliencia, por ende  se obtuvo  se 
obtuvo que el 99.28% examina es de nivel bajo, es decir que no pueden entender  y 
distinguir  las sensaciones que puedan sentir o experimentar, el 0.72% considera 
que es de buen nivel. Asimismo en las investigaciones de Roca (2014) que las 
habilidades sociales es una secuencia de hábitos  percibidos, de igual manera los 
pensamientos y emociones, permitiendo las relaciones entre nosotros sean amena. 
Los demás deben respetar y permitir lograr nuestras metas.  
 
En el objetivo específico 4: se  decretó el nexo de las habilidades 
alternativas y la resiliencia, se obtuvo que el 47.63% considera son de buen nivel, 
es decir que si saben cómo resolver los problemas o situaciones que puedan 
presentarse sin necesidad de peleas, el 43.48% considera que es normal y solo el 
8.70% considera que las habilidades alternativas son de nivel bajo. En las 
investigaciones de Betina & Contini (2011) investigan que el término de agresión 
es constante en nuestra realidad y que muchos de nuestros niños son agresores, con 
llevando a una soledad. Pero sin embargo debemos tener cuidado cuando  el niño 
desea ser famoso o reconocido por el grupo, estas habilidades  deben ayudar a 
entablar nuevas amistades, conservarlas  y aclarar las dudas. 
 
En el objetivo específico 5: se  precisó la correlación que se vincula entre las 
habilidades para hacer frente al estrés y la resiliencia, por ende se obtuvo  que el 
53.62% considera que es normal, es decir es asertivo  para comunicar  su punto de 
vista, el 31.16% considera que  son de buen nivel y el 15.22% considera que las 
habilidades para enfrentar el estrés son de nivel bajo.  Así mismo Belhumeur, 
Barrientos y Retana (2016),  indican de acuerdo a sus investigaciones que el estrés 
se presenta cotidianamente en todo los lugares y en todo aspecto, ya sea académico, 
familiar, económico, exageración en cumplimientos, emotivo, etc pero sin embargo 




En el objetivo específico 6: se  decretó el nexo que correlaciona las 
habilidades de planificación y la resiliencia, por ende se adquirió  que el 46.38% 
considera que es normal, es decir que puede tomar decisiones antes de comenzar 
alguna actividad, el 45.65% considera que es de buen nivel y el 7.97% considera 
que las habilidades de planificación de nivel bajo. Así mismo en los estudios 
realizados por Zabala  (2008), menciona que estas habilidades Estas habilidades 
cumplen un rol fundamental y vital en la vida social de un adolescente. Por lo 
consiguiente se sujeta en el liderazgo que puede tomar un adolescente, siendo el 





























Se halló  una relación directa  y significativa entre las habilidades sociales y la 
resiliencia al obtener  un valor de Rs=  0.804 y p=0.000; existiendo una correlación  
entre ambas variantes, es decir  a mejor habilidades sociales superior será la 
resiliencia.   
 
Segundo.-  
Coexiste  una correlación directa y significativa en medio de las primeras 
habilidades sociales y la resiliencia al obtener un valor de Rs= 0.793 y p=0.000; 
existiendo una correlación entre ambas variantes, es decir a mejor primeras 
habilidades sociales superior será la resiliencia.  
 
Tercero.- 
Hay  un nexo directo y significativo a través de las habilidades sociales avanzadas y 
la resiliencia al obtener un valor de Rs= 0.871y  p= 0.000; existiendo una 
correlación entre ambas variantes, es decir a mejor las habilidades sociales 
avanzadas mejor será  la resiliencia. 
 
Cuarto.- 
Coexiste  un vínculo directo y significativo dentro de las habilidades relacionadas 
con los sentimientos y la resiliencia al obtener un valor de Rs= 0.864 y p= 0.000; 
existiendo una correlación entre ambas variantes, es decir a mejor las habilidades 
relacionadas con los sentimientos mejor será la resiliencia.  
 
Quinto.- 
Se encontró    una relación directa y significativa de por medio de las habilidades 
sociales alternativas y la resiliencia al obtener un valor de Rs= 0.870 y p= 0.000; 
existiendo una correlación entre ambas variantes, es decir a mejor las habilidades 







Coexiste una correlación directa y significativa a través de las habilidades para 
hacer frente al estrés y la resiliencia al obtener un valor de Rs= 0.869 y p= 0.000; 
existiendo una correlación entre ambas variantes, es decir a mejor las habilidades 
para hacer frente al estrés mejor será la resiliencia.  
 
Séptimo.- 
Se encontró  un nexo directo y significativo dentro de las habilidades de 
planificación y la resiliencia al obtener un valor de Rs= 0.870 y p= 0.000; 
existiendo una correlación entre ambas variantes, es decir a mejor las habilidades 




























Fomentar el progreso de las habilidades sociales en las I.E. para que el estudiante 
pueda con facilidad integrarse a los grupos propios de forma positiva. 
 
Segundo.- 
Trabajar con el aprendiz, padres, tutor  y toda la corporación educativa el empleo,  
hábito y manejo de las primeras habilidades sociales básicas para poder saber cómo 
prestar atención con comprensión y  conocer el mensaje de la otra persona.  
 
Tercero.- 
Brindar charlas o talleres  sobre las habilidades sociales avanzadas y  proporcionar 
herramientas  para el desenvolvimiento en nuestra sociedad, siendo de vital 
importancia en nuestra vida emocional como laboral. 
 
Cuarto.- 
Realizar estrategias con toda la familia educativa para progresar las habilidades 
vinculadas con los sentimientos para brindar ayuda y poder comprender las 
emociones de los demás. 
 
Quinto.- 
Aplicar y crear talleres en toda la I.E. con la intervención de la comunidad 
educativa en la aplicación de las habilidades alternativas a la agresión, hoy sabemos 
que la agresión  existe  y aumentado con mayor significancia, es por ello que se 
debe emplear en todo lugar estos tipo de talleres, no solo educativo sino  en todas 
las áreas y poder realizar alianzas o acuerdos en vez de disputa. 
 
Sexto.- 
Brindar todo tipo de información de habilidades para hacer frente al estrés, siendo 
evidente tanta tensión ya sea emocional, familiar o laboral; permitiendo 





Impulsar modelos de  habilidades de planificación para que el estudiante pueda saber 
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Anexo A: Matriz de consistencia 
TÍTULO: Habilidades sociales y resiliencia en adolescentes del cuarto año de secundaria en una institución pública de  Comas. 
 
AUTORA: Br. Jessica Milagros Quispe Cruz 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
Problema principal: 
¿Qué relación existe entre las 
habilidades sociales y la resiliencia  en 
adolescentes del cuarto año de 






Problema específico 1: 
¿Qué relación existe entre las primeras 
habilidades sociales y la resiliencia  en 
adolescentes del cuarto año de 
secundaria en una institución pública 
de Comas? 
 
Problema específico 2: 
¿Qué relación existe entre las 
habilidades sociales avanzadas y la 
resiliencia  en adolescentes del cuarto 
año de secundaria en una institución 
pública de Comas? 
  
Problema específico 3: 
¿Qué relación existe entre habilidades 
sociales relacionadas con los 
sentimientos y la resiliencia  en 
adolescentes del cuarto año de 
secundaria en una institución pública 
de Comas? 
Objetivo general: 
Determinar la relación que existe 
entre las habilidades sociales y la 
resiliencia  en adolescentes del cuarto 
año de secundaria en una institución 




Objetivo específico 1: 
Determinar la relación que existe 
entre las primeras habilidades sociales 
y la resiliencia  en adolescentes del 
cuarto año de secundaria en una 
institución pública de Comas. 
 
Objetivo específico 2: 
Determinar la relación que existe 
entre las habilidades sociales 
avanzadas y la resiliencia  en 
adolescentes del cuarto año de 
secundaria en una institución pública 
de Comas. 
  
Objetivo específico 3: 
Determinar la relación que existe 
entre habilidades sociales 
relacionadas con los sentimientos y la 
resiliencia  en adolescentes del cuarto 
año de secundaria en una institución 
pública de Comas. 
Hipótesis general: 
Las habilidades sociales se relacionan 
con  la resiliencia  en adolescentes del 
cuarto año de secundaria en una 





Hipótesis específico 1: 
Las primeras habilidades sociales se 
relacionan con la resiliencia  en 
adolescentes del cuarto año de 
secundaria en una institución pública de 
Comas. 
 
Hipótesis  específico 2: 
Las habilidades sociales avanzadas se 
relacionan con la resiliencia  en 
adolescentes del cuarto año de 




Hipótesis específico 3: 
Las habilidades sociales relacionadas 
con los sentimientos se relacionan con 
la resiliencia  en adolescentes del cuarto 
año de secundaria en una institución 
pública de Comas. 
 
Variable 1: Habilidades sociales  
































- Escuchar.  
- Iniciar una conversación. 
- Mantener una 
conversación. 
- Formular una pregunta. 
-  Dar las “gracias”. 
- Presentarse. 
- Presentar a otras personas.  
- Hacer un cumplido 
 
 
- Pedir ayuda. 
- Participar.  
- Dar instrucciones 
- Seguir instrucciones. 
- Disculparse. 
- Convencer a los demás 
 
- Conocer los propios 
sentimientos. Expresar los 
sentimientos. 
- Comprender los 
sentimientos de los demás. 
 
-  Enfrentarse con el enfado 
de otro. 
- Expresar afecto. 
- Resolver el miedo. 
- Autorrecompensarse 
 
- Pedir permiso. 






































Buen nivel  





Problema específico 4: 
¿Qué relación existe entre habilidades 
sociales alternativas y la resiliencia  en 
adolescentes del cuarto año de 
secundaria en una institución pública 
de Comas? 
 
Problema específico 5: 
¿Qué relación existe entre habilidades 
para hacer frente al estrés y la 
resiliencia  en adolescentes del cuarto 
año de secundaria en una institución 
pública de Comas? 
 
 
Problema específico 6: 
¿Qué relación existe entre habilidades 
de planificación y la  en adolescentes 
del cuarto año de secundaria en una 






















Objetivo específico 4: 
Determinar la relación que existe 
entre habilidades sociales alternativas 
y la resiliencia  en adolescentes del 
cuarto año de secundaria en una 
institución pública de Comas. 
 
 
Objetivo específico 5: 
Determinar la relación que existe 
entre habilidades para hacer frente al 
estrés y la resiliencia  en adolescentes 
del cuarto año de secundaria en una 
institución pública de Comas. 
 
 
Objetivo específico 6: 
Determinar la relación que existe 
entre habilidades de planificación y la 
resiliencia  en adolescentes del cuarto 
año de secundaria en una institución 
pública de Comas. 
 
 
Hipótesis específico 4: 
Las habilidades sociales alternativas se 
relacionan con la resiliencia  en 
adolescentes del cuarto año de 




Hipótesis específico 5: 
Las habilidades para hacer frente al 
estrés se relacionan con la resiliencia  
en adolescentes del cuarto año de 




Hipótesis específico 6: 
Las habilidades de planificación se 
relacionan con la resiliencia  en 
adolescentes del cuarto año de 

























- Empezar el autocontrol. 
- Defender los propios 
derechos. 
- Responder a las bromas.  
- Evitar los problemas con 
los demás. 
-  No entrar en peleas 
  
- Formular una queja. 
- Responder a una queja. 
- Demostrar deportividad 
después de un juego.  
- Resolver la vergüenza. 
- Arreglárselas cuando le 
dejan de lado 
- Defender a un amigo. 
- Responder a la persuasión. 
- Responder al fracaso. 
- Enfrentarse a los mensajes 
contradictorios. 
- Responder a una 
acusación. 
- Preparase para una 
conversación difícil. 
- Hacer frente a las 
presiones del grupo 
- Tomar decisiones. 
- Discernir sobre la causa de 
un problema. 
- Establecer un objetivo. 
- Determinar las propias 
habilidades. 
- Recoger información. 
- Resolver los problemas 
según su importancia. 
- Tomar una decisión. 












Variable 2: Resiliencia  





- Orgullo por logros 
personales 
- Manejabilidad de tareas 
- Decisión 
- Afronte de dificultades 


























- Visón a largo plazo 
- Auto – amistad 
- Finalidad de las cosas 
- Afrontamiento de tareas 
 
- Culminación de tareas 
- Búsqueda rápida de 
soluciones 
- Mantenimiento de intereses 
- Autodisciplina 
- Mantenimiento de Intereses 
- Autodisciplina 
- Soluciones rápidas 
 
 
- Motivos de alegría 
- Significado de la vida 
- Irreprochabilidad 

































TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  
TIPO: Básica 
 
NIVEL: Descriptivo y  
correlacional 
  
DISEÑO:     







Conformada por       
estudiantes del 4to del nivel 
secundaria  
TIPO DE MUESTRA:  
Probabilística  
Variable 1: nivel de 
habilidades sociales 
 
Instrumento: Lista de chequeo 
de evaluación de habilidades 
sociales 
Autor:  Arnold Goldtein 
Adaptado: Bravo, et al. (2015). 
Año:  2015 
Administración: Individual o 
colectiva. 
Duración: Sin límite de tiempo 
(forma completa: 20 a 25 
minutos, aproximadamente y 
abreviada de 10 a 15 minutos). 
Aplicación: Niños y 
adolescentes entre 7 y 18 años. 
 
Variable 2: Resiliencia 
 
Nombre: Escala de resiliencia 
de Wagnild y Young 
Autor: Wagnild y Young 
Adaptada: Pamela Crombie, 
María José López, María Camila 
Mesa y Lina Samper. 
Año: 2015 
Duración: aproximadamente 15 
minutos  
Ámbito de aplicación: Niños y 
adolescentes entre 7 y 18 años 
  
DESCRIPTIVA:  
Tabla de frecuencias y porcentajes, tablas de contingencias, figura 
de barras. 
INFERENCIAL: 
Prueba de normalidad: Kolmogorov Smirnov 






Cuestionario de habilidades sociales 
Autor: Goldstein et. al. (1978) Adaptada por  Bravo et. al., (2015) 
 
INSTRUCCIONES: 
A continuación encontraras una lista de habilidades sociales que los niños y las niñas 
como tú pueden poseer en mayor o menor grado y que hace que ustedes sean más o 
menos capaces. Deberás calificar tus habilidades marcando cada una de las 
habilidades que se describen a continuación, de acuerdo a los siguientes puntajes. 
•Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad. 
•Marca 2 si utilizas muy pocas veces la habilidad. 
•Marca 3 si utilizas alguna vez bien la habilidad. 
•Marca 4 si utilizas a menudo bien la habilidad. 




N° GRUPO I: Primeras habilidades sociales 1 2 3 4 5 
1 Le prestas atención y te esfuerzas por comprender a la 
persona lo que te está diciendo 
     
2 Inicias una conversación con otras personas y luego 
puedes continuarla por más tiempo 
     
3 Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a 
ambos 
     
4 Escoges la información que necesitas y se la pides a la 
persona adecuada 
     
5 Dices a los demás que tú estás agradecida(o) con ellos 
por algo que hicieron por ti 
     
6 Te esfuerzas por conocer nuevas personas por propia 
iniciativa 
     
7 Te gusta presentar a nuevos  compañeros con 
otros compañeros 
     
8 Dices a tus amigos o amigas lo que te gusta de ellos o 
de lo que hacen 
     
 GRUPO II: habilidades sociales  avanzadas      
9 Pides ayuda cuando la necesitas      
10 Te integras a un grupo para participar en una 
determinada tarea 
     
11 Explicas con claridad a los demás como hacer una tarea 
del colegio 
     
12 Prestas atención a las instrucciones, pides 
explicaciones y llevas adelante las instrucciones 
correctamente 
     
13 Pides disculpas a los demás cuando has hecho algo que      
Grado:…………………… Sección: …………… Sexo: 
Masculino ( ) Femenino: ( ) 
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sabes que está mal 
14 Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son 
mejores y que serán de mayor utilidad que las de las 
otras personas 
     
 GRUPO III: Habilidades relacionadas con los 
Sentimientos 
     
15 Intentas comprender y reconocer las emociones que 
sientes o experimentas 
     
16 Las personas pueden conocer lo que sientes      
17 Intentas comprender lo que sienten los demás      
18 Intentas comprender el enfado de las otras personas      
19 Permites que los demás sepan que tú te  interesas o 
te preocupas por ellos 
     
20 Cuándo sientes miedo, piensas porqué lo sientes, y 
luego intentas hacer algo para disminuirlo 
     
21 Te das a ti mismo una recompensa después de hacer 
algo bien 
     
 GRUPO IV: Habilidades alternativas      
22 Sabes pedir permiso para hacer algo y sabes pedirlo a 
la persona indicada 
     
23 Compartes tus cosas con los demás      
24 Ayudas a quien lo necesita      
25 Si tú y alguien están en desacuerdo sobre algo, tratas 
de llegar a un acuerdo que satisfaga a ambos 
     
26 Controlas tu carácter de modo que no se te escapan las 
cosas de la mano 
     
27 Defiendes tus derechos dando a conocer a  los 
demás cuál es tu punto de vista 
     
28 Conservas el control cuando los demás te hacen 
bromas 
     
29 Te mantienes al margen de situaciones que te pueden 
ocasionar problemas 
     
30 Encuentras otras formas para resolver situaciones 
difíciles sin tener que pelearte 
     
 
GRUPO V: habilidades para hacer frente a 
estrés 
     
31 Le dices a los demás de modo claro, pero no con 
enojo, cuando ellos han hecho algo que no te gusta 
     
32 Intentas escuchar a los demás y responder 
imparcialmente cuando ellos se quejan por ti 
     
33 Les das un halago a los demás por la forma en 
que han jugado 
     
34 Haces algún juego o dinámica que te ayude a sentir 
menos vergüenza o a estar menos tímido 
     
35 Determinas si te han dejado de lado en alguna 
actividad y, luego, haces algo para sentirte mejor en 
esa situación 
     
36 Manifiestas a los demás cuando sientes que un 
amigo(a) no ha sido tratado de manera justa 
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37  ¿Si alguien está tratando de convencerte de algo, 
piensas en la posición de esa persona y luego en la 
propia antes de decidir 
qué hacer? 
     
38 Intentas comprender la razón por la cual has fracasado 
en una situación particular 
     
39 Reconoces y resuelves la confusión que se 
produce cuando los demás te explican una cosa, 
pero dicen y hacen otra 
     
40 Comprendes de qué y por qué has sido acusada(o) y 
luego piensas en la mejor forma de relacionarte con la 
persona que hizo la acusación 
     
41 Piensas en la mejor forma para exponer tu punto de 
vista, antes de una conversación conflictiva 
     
42 Decides lo que quieres hacer cuando los demás 
quieren que hagas otra cosa distinta 
     
 
GRUPO VI: Habilidades de planificación 
     
43 Si te sientes aburrido(a), intentas  encontrar 
algo interesante que hacer 
     
44 Si surge un problema, intentas determinar que lo causó      
45 Tomas buenas decisiones antes de comenzar una tarea      
46 Realizas las actividades adecuadas antes de comenzar 
una tarea 
     
47 Determinas lo que necesitas saber y cómo conseguir la 
información 
     
48 Determinas de forma realista cuál de tus numerosos 
problemas es el más importante y cuál debería 
solucionarse primero 
     
49 Analizas entre varias posibilidades y luego eliges la 
que te hará sentirte mejor 
     
50 Eres capaz de ignorar distracciones y solo prestas 
atenciones a lo que quieres hacer 

















Escala de resiliencia de Wagnild y Young 
 
GRADO:___________SECCIÓN:______ I.E:_________________________________________ 
SEXO: M/F   EDAD:_________ FECHA DE NACIMIENTO:______________ 
LUGAR DE NACIMIENTO:________________________________________________________ 
 
Instrucciones 
Más abajo encontrará una serie de afirmaciones con las que usted puede estar de acuerdo o 
en desacuerdo. Lea detenidamente cada afirmación y luego indique su  aceptación o de 
rechazo a cada una de las frases. Marque su respuesta con X.  
 
N° Ítems SI NO 
Confianza en sí mismo   
1 Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida.   
2 Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo.   
3 Soy decidida.   
4 Puedo enfrentar las dificultades porque las he experimentado 
Anteriormente 
  
5 El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos difíciles.   
6 En una emergencia soy una persona en quien se puede confiar.   
7 Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer.   
Ecuanimidad   
8 Usualmente veo las cosas a largo plazo.   
9 Soy amigo de mí mismo.   
10 Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo.   
11 Tomo las cosas una por una.   
Perseverancia   
12 Cuando planeo algo lo realizo.   
13 Generalmente me las arreglo de una manera u otra.   
14 Es importante para mí mantenerme interesado en las cosas.   
15 Tengo autodisciplina.   
16 Me mantengo interesado en las cosas.   
17 Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no quiera.   
18 Acepto que hay personas a las que yo no les agrado.   
Satisfacción personal   
19 Por lo general, encuentro algo de qué reírme.   
20 Mi vida tiene significado   
21 No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer nada.   
22 Acepto que hay personas a las que yo no les agrado.   
Sentirse bien solo   
23 Puedo estar solo si tengo que hacerlo.   
24 Dependo más de mí mismo que de otras personas.   






ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO PARA LA VARIABLE 
HABILIDADES SOCIALES 
 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) que 






 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 k es el número de preguntas o ítems. 
El instrumento está compuesto por 50 ítems, siendo el tamaño de muestra 138 encuestados; 
de esta manera para determinar la confiabilidad del instrumento se aplica el estadístico 
alpha de cronbach utilizando para el cálculo el software estadístico SPSS versión 25. 
 
Resultados del alpha de cronbach aplicando SPSS:  
 
Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos 
Válidos 138 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 138 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas 












El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la 
fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se 
considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) son suficientes 
para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de alpha de cronbach 
para nuestro instrumento es 0.942; por lo que concluimos que nuestro instrumento de la 



















ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD PARA LA VARIABLE 
RESILIENCIA 
 
Para la validez del instrumento se utilizó el KR20, que se encarga de evaluar la 





 p, q: proporción de aciertos y desaciertos de los ítems. 
 𝝈𝒕
𝟐 :  es la varianza de la suma de todos los ítems. 
 n   :  es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento está compuesto por 25 ítems, siendo el tamaño de muestra 138 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar 
el nivel de confiabilidad se aplica el KR20 debido a que las respuestas de los 
ítems que forman parte del instrumento son dicotómicas. 
Resultados:  
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 138 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 138 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 





El valor KR – 20 cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la 
fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, 
se considera que valores superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) son 
suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de 
KR-20 para nuestro instrumento es 0.758, por lo que concluimos que nuestro 

















































































1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
3 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 
8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 
10 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
11 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 
12 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
13 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
14 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
17 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
19 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
22 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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26 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
27 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
28 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
29 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 
30 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
33 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
34 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
35 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
37 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
39 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
43 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 
45 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
46 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
47 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
48 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
49 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
50 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
51 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
52 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
53 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
54 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
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55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
57 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
58 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
59 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
60 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
62 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
63 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
64 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
66 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
68 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 
69 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 
70 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
71 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
72 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
73 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
74 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
75 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
76 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
78 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
80 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
81 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
82 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 
83 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
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84 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
85 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
86 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
87 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 
88 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
89 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
90 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 
91 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
93 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
94 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 
95 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
96 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 
97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
98 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
101 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
102 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
103 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 
104 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
105 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
106 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
107 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
108 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
109 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
110 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 
111 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
112 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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113 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
114 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
115 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
116 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
117 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
118 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
119 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
120 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
121 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
122 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
123 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
124 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
125 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 
126 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
127 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
128 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
129 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
131 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
132 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 
133 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
134 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
135 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
136 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
137 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 



























































1 2 1 3 3 5 2 2 3 3 4 2 4 3 1 2 2 3 3 3 3 2 4 5 4 3 
2 4 5 5 5 5 3 1 5 5 5 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 
3 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 
4 5 4 2 4 5 3 5 3 1 1 2 4 4 2 4 2 5 5 4 3 1 5 4 5 4 
5 3 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
6 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 
7 2 3 4 5 4 3 2 1 3 4 5 4 4 4 3 4 3 5 1 5 5 1 4 1 5 
8 5 3 4 5 5 3 3 4 5 4 3 3 2 5 3 4 2 2 5 4 2 3 1 4 4 
9 1 3 5 3 1 4 3 1 2 3 5 3 2 4 1 3 1 2 2 2 2 2 4 4 1 
10 1 3 5 2 5 3 1 4 2 4 1 3 5 2 1 3 1 4 2 5 3 1 3 5 2 
11 5 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 
12 2 3 1 2 4 4 4 3 2 3 4 5 4 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
13 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 
14 5 3 3 1 5 5 3 1 2 3 3 2 2 3 4 1 2 2 3 1 5 5 3 5 2 
15 3 5 4 3 5 3 2 1 4 3 3 2 4 3 3 4 2 3 5 3 1 5 2 3 3 
16 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 5 3 3 5 1 3 5 1 5 3 4 1 5 3 2 4 1 5 3 2 4 5 3 2 4 
18 5 3 5 1 2 3 2 2 5 4 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 2 4 2 3 
19 5 3 5 1 2 3 2 2 5 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 5 5 5 3 
20 2 3 3 4 1 2 2 3 3 2 2 3 4 3 4 1 2 3 2 2 1 1 4 4 3 
21 5 5 3 5 5 5 5 3 1 3 3 3 5 3 5 3 3 3 3 5 1 5 5 5 5 
22 4 2 3 3 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 5 1 2 1 2 3 5 5 3 3 2 
23 4 4 5 4 4 3 4 5 3 3 5 5 4 5 4 2 5 4 3 3 5 5 2 5 4 
24 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
57 
 
25 1 2 3 4 5 4 3 2 3 4 3 5 3 4 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 
26 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 2 4 5 2 4 2 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
27 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3 4 2 2 2 2 4 5 5 4 
28 2 3 4 3 5 4 1 2 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 3 2 3 5 2 3 
29 5 2 4 3 3 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 4 3 3 2 2 1 2 5 2 3 
30 3 4 5 5 5 5 3 4 3 5 5 5 4 3 5 5 3 3 1 4 1 5 5 5 5 
31 5 3 2 3 5 4 2 3 3 4 4 4 5 2 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
32 3 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 4 5 3 4 2 4 4 2 3 3 5 5 4 5 
33 4 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 5 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
34 4 3 4 2 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 5 3 4 4 2 5 2 5 3 3 4 
35 5 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 1 5 3 5 5 5 5 2 5 4 4 5 
36 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 2 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
37 4 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 3 5 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 
38 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 
39 5 5 4 4 5 2 4 4 5 2 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 
40 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 3 3 2 1 4 4 2 3 5 3 1 5 5 4 4 
41 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 2 2 3 4 3 2 2 4 4 3 4 4 
42 3 4 2 5 5 3 3 3 5 5 3 4 5 2 5 3 4 3 5 3 2 5 5 5 4 
43 3 4 2 5 5 3 3 3 5 5 3 3 4 2 5 3 2 2 4 3 4 5 4 3 3 
44 5 1 2 1 5 1 3 5 1 3 3 2 5 1 2 4 5 5 5 2 3 5 3 5 5 
45 3 4 4 3 3 4 5 5 3 4 3 3 4 1 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
46 5 5 5 5 5 5 1 5 2 2 5 5 5 2 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 
47 4 3 5 4 5 3 3 3 4 5 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 
48 4 3 4 2 5 3 5 5 4 5 5 5 5 2 3 2 3 5 5 4 3 5 4 4 4 
49 5 3 3 2 5 2 3 4 5 3 4 4 5 3 4 2 5 3 4 4 3 5 5 5 5 
50 4 3 4 4 5 3 1 2 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 4 
51 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
52 3 5 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 4 1 5 1 3 3 3 4 4 5 4 4 4 
53 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 
58 
 
54 4 3 3 2 4 4 3 4 5 3 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 4 4 2 4 4 
55 4 4 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4 2 4 2 4 5 5 5 4 
56 3 4 3 3 2 2 3 4 4 4 2 2 4 2 5 3 2 2 5 5 4 4 2 5 4 
57 3 5 4 3 3 2 2 3 3 4 3 4 5 3 4 1 4 4 2 3 4 4 3 5 3 
58 4 3 2 3 4 5 3 2 5 4 3 3 2 1 4 1 5 4 2 5 1 4 5 2 4 
59 4 5 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
60 4 5 2 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 1 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 3 
61 3 1 5 1 5 1 2 1 3 2 4 3 5 1 5 1 5 5 3 4 1 2 5 5 4 
62 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
63 5 2 3 3 5 2 5 4 3 4 3 3 5 1 4 2 5 4 4 4 2 3 5 5 4 
64 3 4 4 2 4 3 2 5 3 4 2 2 5 1 4 3 2 4 3 5 5 4 2 3 5 
65 5 2 4 5 4 3 3 4 3 5 4 3 4 2 4 1 4 5 3 4 5 5 4 5 3 
66 5 4 4 5 5 3 3 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 
67 5 2 2 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 1 2 1 3 3 2 1 2 4 4 4 3 
68 4 5 5 4 3 4 3 4 4 5 3 4 5 4 3 2 3 44 3 4 4 5 2 3 4 
69 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 2 4 5 3 5 3 4 5 4 4 4 5 4 2 3 
70 5 3 4 4 5 4 3 5 5 5 3 4 5 1 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 
71 5 4 4 5 5 4 2 5 5 4 3 4 5 1 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 
72 3 4 4 2 2 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 4 3 3 2 3 3 
73 4 2 2 1 3 4 1 5 2 2 4 3 2 2 2 2 2 4 3 2 4 4 3 2 2 
74 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
75 5 4 5 3 1 5 5 5 5 5 2 4 5 4 4 1 4 4 5 5 5 5 4 4 5 
76 2 5 5 3 2 1 1 1 1 4 2 5 5 4 1 1 3 1 1 5 5 2 1 5 5 
77 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 5 
78 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 3 4 4 3 3 2 4 4 2 2 2 3 5 4 4 
79 4 5 5 3 4 5 3 4 1 2 3 3 4 2 5 3 5 4 1 2 1 2 5 5 2 
80 3 3 2 2 4 5 2 1 3 1 1 3 1 4 4 1 1 2 2 1 3 4 2 2 3 
81 3 5 2 5 5 5 2 3 5 2 4 5 5 1 5 2 2 5 5 2 5 5 5 5 1 
82 4 2 2 4 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 5 2 5 4 4 3 4 4 2 3 3 
59 
 
83 4 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 3 5 4 
84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 3 5 4 5 5 3 
85 3 4 3 4 4 2 2 3 5 4 2 3 3 2 4 2 3 4 3 2 4 3 4 3 4 
86 4 3 2 3 4 3 2 4 1 3 2 3 1 5 4 5 4 1 5 3 5 5 4 4 5 
87 4 3 3 3 4 3 5 4 3 3 2 3 4 5 4 5 4 2 4 3 3 3 4 4 5 
88 4 3 5 3 4 5 2 4 3 2 2 3 5 2 4 5 4 2 2 3 3 3 4 4 3 
89 5 2 3 4 4 5 2 4 3 2 2 3 4 4 5 2 4 4 2 4 4 5 3 4 2 
90 4 4 3 5 4 4 3 2 3 2 4 5 3 3 3 3 4 
 
2 2 4 3 2 3 1 
91 3 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 5 4 1 5 3 4 4 3 4 3 3 3 5 
92 1 4 3 2 2 4 2 1 1 4 3 1 3 2 1 3 2 5 3 1 3 3 5 2 1 
93 4 3 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 2 4 3 3 4 5 5 3 4 4 
94 4 3 4 5 2 2 3 4 4 5 4 3 4 3 2 2 4 5 3 2 2 3 5 3 2 
95 4 3 3 2 1 4 2 4 3 3 2 2 3 2 3 4 4 5 3 3 1 3 3 2 4 
96 4 4 5 5 5 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
97 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 3 5 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 4 5 
98 5 3 5 5 4 3 3 5 2 3 3 2 4 3 4 3 5 4 3 3 2 3 5 5 3 
99 5 3 5 4 5 5 4 4 2 3 3 2 4 3 4 3 5 4 3 3 2 3 5 5 3 
100 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 
101 5 3 5 4 5 5 4 4 3 3 3 2 4 3 1 3 2 3 1 4 1 1 4 5 1 
102 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 5 5 4 1 5 2 5 4 4 
103 3 5 3 4 2 4 5 3 5 4 4 1 4 1 3 3 4 4 2 1 3 2 5 4 5 
104 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 3 4 3 4 5 4 3 2 5 5 5 1 
105 4 3 4 3 5 2 3 4 4 5 4 3 4 3 2 2 4 5 3 2 2 3 5 3 2 
106 5 5 4 4 5 1 1 4 2 4 3 3 3 3 1 1 1 2 3 2 4 5 4 4 4 
107 2 2 3 2 5 1 4 4 1 3 5 1 3 5 2 2 2 5 1 3 3 3 4 1 4 
108 3 3 2 5 4 5 2 1 5 3 2 4 5 2 4 1 3 3 4 4 1 5 4 5 3 
109 3 4 5 3 4 5 5 2 5 1 1 4 3 3 2 1 5 1 1 2 1 1 2 1 1 
110 4 3 2 1 3 1 1 1 3 2 1 3 4 1 2 1 3 4 2 4 2 2 1 3 2 
111 5 4 5 1 5 3 5 5 5 4 1 2 5 3 5 3 5 2 5 4 5 5 5 4 5 
60 
 
112 2 1 5 3 5 1 1 1 4 3 1 4 1 4 5 2 1 1 1 3 5 5 1 1 3 
113 5 2 4 3 4 1 2 2 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 2 2 4 4 5 5 
114 3 3 4 4 5 2 3 3 5 2 2 2 2 4 2 2 3 4 5 4 4 3 4 4 1 
115 4 5 5 3 4 5 2 2 4 3 4 4 4 3 2 1 1 2 2 4 3 3 1 3 4 
116 5 5 5 4 2 1 1 1 3 2 2 2 1 4 2 2 2 3 3 5 5 5 3 2 4 
117 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 3 2 5 2 2 1 4 2 3 5 5 4 4 5 5 
118 5 3 5 3 4 1 5 2 2 5 3 3 5 3 1 2 5 2 2 3 1 5 5 5 3 
119 5 3 5 3 5 3 4 5 4 2 3 3 5 1 3 2 4 4 2 3 5 3 1 3 3 
120 4 4 5 5 5 3 2 5 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 2 4 4 
121 4 5 5 3 5 2 1 5 3 5 1 3 5 1 5 3 5 5 5 5 1 5 5 4 5 
122 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 
123 4 2 3 3 4 2 1 2 4 2 2 3 4 4 3 2 3 4 4 5 4 5 4 4 4 
124 4 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 4 5 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 
125 3 5 4 1 5 3 2 3 2 4 3 1 5 3 4 3 5 5 4 3 5 5 4 3 5 
126 3 5 5 5 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 3 5 5 5 4 5 5 
127 3 2 4 3 3 2 3 2 5 5 3 5 3 2 5 2 3 4 3 4 5 5 4 2 3 
128 4 3 5 3 4 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 2 2 3 4 3 2 5 3 4 4 
129 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
130 4 3 5 3 3 5 5 4 3 5 4 4 5 3 4 2 5 3 3 4 5 2 3 4 3 
131 5 3 4 5 5 5 4 3 2 5 5 2 5 1 3 5 4 4 3 1 5 5 4 5 4 
132 5 2 4 5 5 3 1 4 4 4 3 2 5 2 5 2 2 2 2 5 5 5 2 2 3 
133 3 2 4 5 5 3 4 2 1 3 1 2 4 1 4 3 5 5 5 2 2 1 5 4 5 
134 2 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 4 1 2 1 2 2 3 1 3 1 2 2 
135 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 1 4 1 3 3 5 3 1 4 5 5 5 
136 3 5 5 4 5 3 3 4 3 2 3 3 5 2 3 4 3 3 4 4 3 5 4 5 5 
137 4 5 4 3 3 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 2 3 3 3 3 






















































1 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 2 3 
2 4 4 4 5 5 5 2 3 2 3 2 5 2 2 5 5 5 5 5 5 3 1 4 2 
3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 5 1 2 3 1 2 3 1 
4 4 3 5 4 3 3 4 4 1 1 4 5 4 3 3 2 5 2 4 1 3 5 4 4 
5 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 1 2 2 2 
6 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 5 3 3 4 
7 3 5 1 5 1 3 2 4 1 5 1 4 1 4 1 4 1 2 4 5 4 2 4 2 
8 4 2 5 4 4 2 4 2 4 2 3 3 5 4 3 5 3 2 4 4 2 4 4 5 
9 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 1 2 1 5 4 4 4 4 1 3 4 1 4 5 
10 4 1 3 2 4 1 2 4 3 5 1 2 3 5 3 1 5 3 2 5 4 2 4 1 
11 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 
12 3 2 3 2 3 2 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 
13 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 5 3 4 4 
14 1 2 5 4 5 2 2 4 1 4 3 3 3 2 1 2 5 5 2 2 3 3 3 1 
15 2 4 4 5 4 1 3 4 2 4 4 5 4 3 2 5 5 4 3 3 4 4 2 5 
16 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 
17 1 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1 5 2 4 1 3 2 4 1 
18 2 2 3 4 2 1 2 3 2 3 2 4 2 4 2 4 2 3 2 3 5 3 3 2 
19 2 1 1 4 3 1 2 2 4 3 5 5 4 3 3 3 4 3 2 1 2 2 3 5 
20 3 3 4 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 
21 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 
23 3 5 3 4 5 5 5 4 3 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 
24 5 5 5 4 3 5 4 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 
25 5 4 3 2 1 2 3 4 3 3 3 4 5 3 3 4 2 3 4 4 2 3 2 3 
26 5 5 4 5 4 4 4 4 2 5 5 5 4 4 2 2 5 5 5 5 5 5 5 4 
27 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
62 
 
28 1 2 1 2 2 2 1 2 5 2 2 5 2 5 1 1 5 5 3 2 3 5 4 2 
29 1 3 1 2 2 2 2 5 1 2 3 5 2 5 1 2 3 5 2 4 5 3 4 2 
30 4 5 4 5 4 5 4 5 1 4 5 2 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5 5 
31 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
32 5 5 5 4 5 4 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 
33 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 
35 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
36 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
37 4 4 4 5 4 5 4 4 4 2 4 3 4 2 3 4 4 5 3 4 3 3 2 1 
38 1 3 3 4 4 4 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
39 3 4 5 4 5 5 3 4 1 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 3 4 1 
40 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 3 
41 2 3 2 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 2 5 3 4 4 4 4 3 4 2 
42 5 4 5 5 5 5 4 5 2 2 3 3 3 4 3 4 5 3 3 3 4 3 3 3 
43 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 
44 3 5 1 3 3 5 5 5 3 5 5 2 3 3 4 5 1 5 1 3 4 4 5 5 
45 2 4 2 3 4 4 3 4 5 3 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
47 4 4 5 3 5 4 5 5 3 5 5 4 4 3 1 3 4 5 4 4 4 4 5 5 
48 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 5 3 5 5 5 2 3 4 3 1 
49 4 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 
50 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
51 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 
52 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 4 5 3 
53 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 
54 3 2 4 3 5 4 3 3 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 
55 1 1 4 3 5 3 5 5 2 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 
56 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 
63 
 
57 2 5 4 4 3 5 4 5 2 3 4 3 3 4 2 4 5 5 3 3 3 4 3 3 
58 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 5 4 3 2 4 5 4 3 5 3 5 3 
59 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 3 3 
60 5 5 5 4 5 3 4 5 1 2 2 5 5 4 5 4 3 3 5 1 5 5 4 5 
61 3 4 4 2 4 2 3 5 2 3 4 2 3 1 4 3 5 5 4 3 4 1 5 5 
62 2 3 4 5 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 
63 4 3 4 4 5 4 4 3 1 3 4 3 5 3 3 4 3 4 4 3 3 5 5 5 
64 5 4 5 3 4 3 2 3 4 5 2 5 2 3 2 5 5 5 5 4 4 3 4 5 
65 4 4 4 3 4 4 1 3 2 4 4 4 3 4 2 3 4 5 4 3 4 5 3 3 
66 4 5 4 4 5 5 5 4 2 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 1 
67 4 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 2 2 3 3 3 1 4 3 3 3 2 3 4 
68 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 5 5 4 2 3 4 4 4 5 5 
69 5 3 4 5 5 4 4 4 2 2 3 2 4 2 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 
70 5 4 5 5 5 5 2 3 2 3 5 4 3 3 2 3 1 2 2 5 2 2 2 5 
71 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 
72 1 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 3 
73 5 5 2 2 2 2 2 1 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 5 4 2 4 2 
74 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 
75 4 4 3 5 5 5 5 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 
76 5 3 5 1 5 5 5 1 1 3 3 5 2 5 1 5 1 5 5 4 5 5 5 1 
77 4 3 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 3 4 1 4 4 5 5 4 4 5 5 1 
78 4 3 4 4 4 3 3 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
79 5 2 5 4 5 4 3 3 4 1 5 4 3 2 2 3 5 4 3 4 4 5 4 5 
80 1 2 1 3 1 1 3 1 4 1 3 3 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 1 
81 2 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 
82 4 4 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 5 
83 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
84 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
85 4 3 3 4 5 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 
64 
 
86 4 5 2 3 5 3 3 3 3 3 3 1 5 1 1 4 2 5 5 1 3 3 3 3 
87 4 5 3 3 5 3 3 3 4 2 3 3 4 2 4 4 3 5 5 3 2 4 3 3 
88 4 3 5 4 5 3 5 3 4 2 3 3 4 2 4 4 3 5 5 3 3 3 3 3 
89 1 3 4 3 1 1 2 3 4 2 3 3 4 2 4 4 5 5 3 4 5 5 3 4 
90 2 3 4 4 5 4 3 3 5 3 4 3 4 2 4 4 3 4 2 3 5 3 2 4 
91 2 4 2 4 3 3 3 4 5 2 3 2 4 3 3 4 5 3 4 5 3 4 2 5 
92 1 2 3 2 2 5 2 4 5 2 4 2 3 2 1 3 1 1 2 5 1 1 3 1 
93 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 1 3 4 3 2 4 4 4 3 5 3 5 5 
94 2 3 3 2 2 3 2 4 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 2 2 3 2 
95 2 1 4 3 2 3 2 4 2 3 2 3 3 4 5 2 3 3 3 4 5 2 2 2 
96 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 
97 5 4 4 3 5 4 3 4 3 5 5 3 4 5 4 3 5 5 4 5 3 4 4 5 
98 3 4 4 3 5 5 3 2 4 2 3 4 3 2 4 2 4 2 4 5 4 4 3 4 
99 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 5 4 3 3 2 3 4 5 3 3 3 3 4 3 
100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
101 2 2 4 1 4 1 3 1 5 5 2 2 2 1 3 3 2 2 4 2 4 3 4 1 
102 2 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 2 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 
103 3 2 5 3 4 2 3 5 4 3 4 2 4 3 2 3 5 2 3 2 2 4 2 4 
104 1 5 1 1 1 4 3 4 3 5 5 3 1 5 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 
105 2 3 3 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 
106 2 3 5 4 5 2 2 2 1 1 2 3 2 4 1 5 5 4 4 3 4 4 4 4 
107 3 3 1 5 5 1 2 5 4 4 2 5 3 3 2 1 4 5 1 5 3 5 1 1 
108 4 5 3 2 3 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 5 3 3 4 3 5 3 
109 5 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 2 5 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 
110 2 2 2 3 4 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 4 3 2 3 4 3 5 
111 1 3 5 5 3 5 4 4 2 5 5 3 1 3 4 3 4 5 4 5 3 3 4 5 
112 1 4 1 1 1 3 3 5 1 4 3 5 4 3 1 4 4 5 1 5 5 4 5 2 
113 3 5 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 3 
114 1 1 2 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 2 4 4 2 3 3 3 4 5 1 4 
65 
 
115 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4 3 
116 1 5 5 3 3 5 2 3 1 3 3 2 5 4 1 1 1 5 4 4 3 3 5 5 
117 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 
118 3 5 1 3 2 2 2 4 1 1 5 2 1 4 4 2 5 5 2 5 1 3 4 4 
119 4 4 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 5 2 4 3 
120 5 5 5 5 5 2 2 4 2 4 4 3 5 3 2 3 5 5 4 4 4 5 4 2 
121 3 2 1 4 2 5 1 5 4 5 3 3 5 5 4 5 1 3 1 2 3 2 1 1 
122 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
123 3 2 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 5 4 
124 2 2 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 
125 4 4 5 3 4 3 4 5 2 4 5 3 5 3 4 2 3 5 4 5 3 4 3 5 
126 5 5 5 5 5 4 3 2 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
127 3 4 2 4 5 5 2 3 2 4 2 3 2 3 4 2 4 3 2 4 2 4 3 5 
128 4 5 4 5 5 5 4 4 3 5 5 3 4 4 5 3 4 5 5 4 3 4 4 5 
129 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 
130 4 5 5 5 4 4 4 5 1 1 4 5 5 4 3 5 5 3 3 4 2 4 4 2 
131 5 4 4 3 5 2 4 3 1 1 5 3 2 3 2 4 3 5 3 2 4 4 2 3 
132 2 2 2 2 4 3 4 2 2 1 2 1 4 3 2 2 4 5 3 3 5 5 4 5 
133 5 3 5 5 3 3 4 4 1 5 2 4 4 4 5 4 4 5 5 1 4 5 5 3 
134 3 1 4 2 1 3 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 
135 1 4 3 4 3 2 3 3 1 5 5 3 3 4 3 4 5 5 3 3 4 3 2 1 
136 2 3 2 4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 
137 2 4 5 4 4 4 4 3 3 3 5 2 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 2 2 





























Anexo 08: Autorización de la verificación final del trabajo de investigación 
 
 
 
